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1 Cette  étude  présente  l’apport  de  nouveaux  documents,  en  particulier  des  papiers
personnels conservés aux Archives d’État de la Fédération de Russie, à la biographie de
l’orientaliste russe Vladimir Petrovič Nalivkin (1852-1918), actif au Turkestan entre 1872
et son suicide en janvier 1918. L’A. met particulièrement en lumière l’absence de ligne de
démarcation  entre  la  recherche  et  les  préoccupations  sociales,  voire  politiques,  de
Nalivkin, dans l’ensemble de ses écrits sur l’Asie centrale, comme dans son engagement
personnel dans le courant menchevique du parti Social-démocrate.
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